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~--------------------------------------------------------1 I 1." ULTIMA REPRESENT ACION del colusal ballet cu un acto, libro de Herrv Graf Kesslcr l' Hu~ro llofmannsthal música del insigne 1'. ~lacstro R. S'trauss, - ' 
La leyenda de José ~ .. )osephs-lcgendc ·· ~~ 
Dirección cscénica: Hr. Krocllcr. 
Escena y coreogra fía: Heinrich Krncllcr. 
HIWABTO 
Pntifar ... ... ... ... ... ... ... ... ... .\r. I·RAI!.\'ZL W. 
La Jbrjer de Putifar ... ... ... ... ... Srtll. PPUNDMEVER 
Ld Favorita EscllÍ?•a .. . .. . " 11 ()I< 1'.1 T 1/ 
El Mayordomo de Putifar ... ... ... Sr. BriUF.R 
El Cllaiqrtc viejo ............ · ... ... ·• JJUBOIS 
Jo sé. 1111 postor .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. /JI N ¡,-M F. J' E f?. 
Snlamith . una /;ai/m·inn ... ... ... ... Srln. PICIILI?.R 
1!1 -c.ocrdu_qo lll!tfi'O ... ... ... ... ... ... Sr. BA U TiR 
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lJmder, Rerss> !(los, No1·al~ . 
Invitados de Putifar. Guardi;¡ dc Cortc, Esclavos v Esclavas de Pu-
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A tormentadorcs. 
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Berlín. 
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se complace en invitar a su distinguida clien-
tela a visitar su casa , en donde encontrara los 
mas selectos artículos de París en ropa interior 
de lujo, Marroquineria y Bisuteria fina. 
Ve11la exclusiva de las espléndidas Perlas Orión 
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I.~ a leyenda de Jo sé l El argumento de ··La leyenda de José" està lmsado en el 
wntraste y la lucha entre dos mundos distintns. El uno es el 
munclo de Puti far, de s u mujer y de su cor te, reprcsentando 
la riqueza, el poder, la opulencia y Ja orgía de las pasiones 
mundanas. E l o tro mundo es el dc José. encarnandn la vicia t 
pastoral. la simplicidad, el candor, los sentimientos ingénuos I 
que elevan el corazón humano hasta la divinidad. ~ 
1 Estos dos mundos se oponen. para llegar al choque, en las t I personas de José y de la mujer de Putifar. José es un zaga! ~ 
1 òe alma noble, pura y piadosa .. Ella es una hembra consumi- ~ I da por el tedio que prorlucc la concupiscencia y abuso òe los I j placeres terrenales. La presencia del joven pastor, en quien 
la aurora de la adolescencia reyela ya en el muchacho al hé-
roe, inspira en ella un cúmulo de nuevos senlimientos . y Je 
hace desear a José. 
Este no siente por ella mas que una aversión instintiva. 
Rechazada por él, la mujer de Putifar sólo siente en ~u ahna 
d odio y la cólera; quiere la muerte de José para destruir 
t
t e:ste símbolo viviente de su deseo insaciado v lleno de remor- 1 
climientos. Pero la impasibilidad de José ante los prcparativos ~ 
1
1 del suplicio, te parece una cosa sobrenatural. y cuando des- J 
ciende rlel ci el o el :arcangel para librar a J ost: y lle\'arle cou- t 
I ; 
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A ' lv km. del Monos(erio cle POBLE'l 
AGUA DE LA l•ONT DE!. fERRO 
el mejor recomtitnyente natural 
IJOTEL T'iLLA E.LYGRACIA 
CJI.ALETS equipados 
I i\ I~ O 1\ \1 1•: S Y 1' R A T O B E '\ B .\ R C E L O N A : 
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P~----si_g_o-. -,-a--~l-~-~-~-:-~-~----~utJ-.f-ar--,-,¡-sJ-u:::·:----~-~-- -,·.e·-z--p-r-in_l_e_I_a __ a_q_l-~-l -· -·-t·l~1 I mundo superior que constituye ahora toda su aspiración. pe-ro que I e sení priva do etcrnamcnte. K o I e queda olra sol u- li ción que, la muerte. y por ello se estrangula con su propio 
I ~u~~~ I Tras un corto preludio. abrese la cortina y aparece un l 
1
1 !>Untuosa salón de columnas en el palacio cie Putifar. con una . ~~11 logia abierta al fondo. La magnífica decoración con que se cstrenò esta obra en París el aïto IfJI t. es original de nues-
I 
tro paisa no. el célebre pintor José ~I. 0 Ser t. En consonan- ¡ 
cia con ella. los trajes son de la escuela del Veronese. según I 
el estilo del 1530 aproximadamente. 1 ,os personajes egipcios 1 
\·Ísten trajes venecianes; José y los mercaderes que lo ven- 1' 
EsCENA I.-AI descorrerse la cortina, està celebnindose • 
den a Putifar usan ropas 01;entales del siglo décimosexto. ,li 
un opípara banquete, con el que l;>utifar obsequia a sus in-
vitados. grandes personajes venecianos dc ambos sexos. Es- 1 
tos ::¡iéntanse a una mesa que cCJrrc paralela a la logia del I 
da. a la izquierda del pruscenio. 
fondo; Putifar y su mujer ocupall olra un poco mas eleva- ~! 
En medio de la escena aparcce un Cheik, personaje orien· 
tal. que v1ene a entretencr a los comcnsales con ale~res y ori-
ginales espectàculos, el espués de haherlcs o f recido ricos pre-
"1entes de su país. Tres jóvenes mulatos. esclavos de Putifar, I 
I 
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Compañía Bucelonesa 
de Electricidad, s. A. 
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• H A VIS JT AD O VD. YA 
} nuestras EXPOSICIONES ? 
tJ de la calle Gerona, n. o 1 
y Plaza de Cataluña, n.0 2 • 
SI NO LO llA EFE CTUADO, 
HAGALO CUA NTO ANTES y se 
convencera dc que adoptando la 
ELECTRICJDA D lograra real.izar 
en su hogar Jas m:h.-i.mas condi-
• ctones de COi\~ORT, HIGIE~E 
Y ECONO~liA 
Demostraciones gratuitas de to-
das las apli cacioncs eléctricas del 
hogar, como planchado, ]avado, 
calefacción, rcf,·igeracióo , cocina , 
]impi c~r.a , etc., etc . 
N o deje de hacernos el honor de una c•isita 
E s e n s li propzo tnt e r és 
--
1 
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----------------¡ 
preparan el centro 
danzas. 
de la e~cena con tapices y velo~ para Jas 
Escr:~A IL-.\ una ..;ciial de Putifar. el Cheik llama a su 
!.>équito. que estú esperando en lo alto de la logia .. \delanta-
se el brillante cortejo, entre el cual vienen varias ricas oda-
lisem;. conclucidas en literas por sus esclavas. Dcscenclidas 
lodas, ejecutan la Dmwa dc las bodas : una serie dc cuadros 
que simbolizan la escena de la noche de bodas en que el novio 
va despojando de sus \'Clos a la no,·ia. En el punto itlgiclo de 
la escena, destacase una primera bailarina y ejecuta ~ola Ja 
!Jau:::n de la Sulamita. para expresar la efcrvcscencia de la 
pasión amorosa. 
EscENA III.-Retiracla~ las odali~cas. despué~ cie rendir 
¡leitesía a Ja mujer dc Puti far. preséutase. al llamamicnto del 
Cheik . un cortejo varanil, formado por G!adiadores furcos, 
los cuales clesarrollan sus combates en una serie dc cnardc-
cidos pugilatos. Cuando Put i far esta cansada del cspcctacu-
lo, lla111a a su gente armada y manda que despejcn a los pú-
giles a latigazas. La mujcr de Puti iar contempla toda la ~s­
\ena con el mavor ha::;tín e indiferencia. 
EscE~A IV . .:_,\ una nuc\a señal del Cheik. aparece otro 
,équito conduciendo un lccho dorada colgante. en el que 
traen al doncel J os( phíciclamcnte dormidu. El Cheik ~e Je 
;,proxuna. despiértale y lléÍcele le,·antar. El muchacho apa-
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Cruceros de eran lujo 
con el novísimo y lujoso yate 
STELLA POLABIS 
Próximas saJídas: 
De Newcastle : 16 junío - 30 junío 
14julio 28juJio 
n/) Htclla· Pola ris 
Visitando: COSTA DE NORUEGA - CABO 
SPITZBERG (Barrera del Polo) y los famosos fondosl =-=--~= 
Trollfjord, Geiranberfjord, Sogn~fjord y Naroefjord 'j El gran salón comedor dcln; ~ SLclla Polari~ a la hora del nlmucrzo 
~~~ .. •~s ~~ .. ~·.-l~s ~.. Esp.-ñ«~~: H I I OS DE 1ft - C O fllllll D E 1ft I fllllll ~ S 
BARCELONA: Rambla Sta. lV16nica , 29 y 31 - iVIADH lD: Cru.·men, 5- SI!:VILLA: San to ' l'omas, 17- PALMA Dl~ ~ I ALLORCA: Hiete Ei:iqui.nas, 6 
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I I ¡ rcce c.:xtasiadn, como protegido por altísimo poder. y animan-
t dose paulatinamcnte, ejecuta una mística danza. reYclando 
1 en succsi,·as ' extaticas trans[ormaciones los distintos senti-! mientos que le emhargan: en primer lugar la inocencia y can-
I rior del za~al. clespués el desYelamiento de su ahna inquieta 
I 
I huscando a su Dios y. por fin. la satisfacción inmensa por J.aherle encontrado. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ¡ 
Todos los circunstantes contemplan admiraòos y atónitos 
las diYersm; evoluciones de José. y la rnujer de Putifar co-
micnza a salir de Sl! indi ferencia para Ínteresarse mas )' mas 
por el exlraíio recién llegado. 
EscEXA V. l'utifar da una señal a dos de sus esclavos 
mulatos, y, siguiendo sus órdenes, avanzan hacia José le po-
l en las manos en los hombros y se apoderan de él. 
Esn~~'' V L-La mujer de Pu6far se extremece súbita-
mente, comn sa:icndo <:e un sueño. manda aproximarse a Jo-
Fé y le ciíie u110 dc sus mfts ricos collares, mientras un scn-
~ua l escalo f río circula por s us ven as. 
Esn:~,, VIL r .evàntasc P ulifar y con imperiosa ge~to 
manda terminar la liesta. Los circumstantes se rctiran. la ser-
,·iclumhre levanla las I 
I 
mesas y descorre los grancles cnrlinaje~ 
descuhrienclo la risueña campiíia con su del [oro de la lo~ia, 1 
límpido horizonte. I I 
I 
·-----------· 
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La luna penetra en la estancia. 
E!iCEXA VJIJ.-José cae de rodillas, en actitud contempla-
tiva. Preséntan:se dos famulos con antorchas '" descorren un 
gran tapiz oriental, suspendido al pié de Ja logia. aparecien-
do una ciunara obscura. en la cua! penetra -por una rendija 
t:n rayo de lun.a. Uno de los criados se aproxima a Jo:sé, que 
•igue arrodillado. y le muestra un pequeño Jecho dentro Ja 
<·stancia. cubriéndolo con s u manto. José se extiende en el I e-
r: ho. arrópase con el manto y al poco queda don11ido. 
La orqucsta describe el sueño de José. en el que sc le apa-
recc el angel protector. 
EscF."\:\ IX.-Preséntase en escena la mujer de Putifar 
vistiendo una ligera túnica blanca. Acércase al lecho de José 
~· desarróllasc la escena en que aquellj¡. despliega todas StiS 
femeniles arles para seducir al mancebo. Este despicrta sn-
hrcsaltado, y sc cnvuelve la cabeza con el manta, para no 
, ontemplar la seductora visión. Después entablase entre am-
bos una lucha. en la que ella pone en juegb toda su apasio-
¡,ada lascívia. pero José permanece impasihle, y. al YCr la inu-
riliclad dc sus e~fuerzos, ella en un rapto de furor se preci-
pita sobre él, poniéndole las manos al cuellu para e:-.trangu-
larle. José le sujela los brazos y con u u gesto sereno y tran-
c¡ ui lo la rechaza arrojandola al suelo. 
\ 
! 
' I 
I 
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I EscE'>A X.- . \ traí dos por el ru1do. comparecen Jo::. !:>Ír- ! I ' icntcs cou antorchas. Levantase la mujer de P utiiar, y. se- 1 
t ñalandoles a José con un gesto de odio. ma11da p:·enderle. : 
• como así lo ver ilican. j 
1 Prevenidas las esclavas. llegan en socor ro de su señora, 1 I {jecutando en torno de ella una tun1ultuosa danza. En el tor- 1 
l
li IJeiJÍnO de Jas evoluciones. mas )' maS vertiginosas, \'::!11 mez- I 
climdose todas las mujeres del palacio. La mujer dc Putifar I 
cae en brazos cie una de sus domésticas. José permanece im- I 
1 pasible y cxtatico. I 
I EsCF.:'\'.'\ X I.-Prcséntase P utifar. Ame la escena que se 1 
I c!esar rolla a su vista . mancla gue sujeten a J osé. poniendo 1 I g-rillctes en sus manos y pies. E l mancebo continúa impertur- 1 
I l·able. EsCENA X li.-Putifar dirígese a su esposa, interrogàn-c!ola ansioso. l~ lla . con pérfida astucia. acusa a José de haber-
1 la furzado a l adultcrio, y le muestra conío prueba el mnnto 
l
t que clcj ó abandonada en la lucha y que, recogiclo por sus es-
t rlava~. ahora ella lo hace peclazos en rapto de furor. 
EscE:-<A XJl J.- .\ la orden de P ut ifa r, p resén tanse varios 
I 
"erclugos traycndo un brascro encendido para clar supl icio n 
1
:, 
José, aplicanclolc unos hierros canclentes. En el memento en 
que \'an a verificar lo. lodos quedan inmóviles, el f uego se ex-
I 
~ingue y aparece una estrella en el cielo mientras el rostro çle ¡ 
José queda iltuninado por su clara luz. 1 I I 
·--- ---· i i f gabricación propia de artícuJos de 9iel y Seda , 
I c ~A~~. G~~! IZ I 
I <Bolsos, Garleras, Ginlurones, etc., para .Señora y Gaballero 
l <Bolsas y Garleras para geatro-'Arliculos de Üiaie. <Bisuleria --~~dto~\?o~~~:lronieco - Surlldo y Prec! os si~ :~~~~~e nc~~ _ - • 
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El Imperial Chrysler 8o esta 
e_xpuesto en nuestros salones 
y a la disposición de quien 
quiera probarlo en carretera, 
sin ninguna obligación de 
comprar. Vea Vd. también los 
Chrysler 72, 62 y 52. ¡ Coches 
Chrysler de todos los tipos 
y precios! 
Representación de Automóviles, S. A. · Diaúonal y Rbla. Eataluña 
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Toni Hi rkmt'l"t'l 1/ïlh- f+raen::J 
EsCENA FIN,\1..-0na cortina luminosa se extiencle entre 
j¡ts colunmas de la logia y a través de ella aparece un ardtngcl 
con resplandecicntc aureola. Alraviesa Aotando la estancia y 
ctescendiendo sohrc .J osé I e coge de la mano llevandoseln con-
siga. . 
La mujer de Puti far, al presenciar el milagro, se extran- I 
I guia con el collar de per las que pen de de s u cuell o. Put i far retn .. cede horrori;mdo ante aquel espectaculo. José. conduci- ! 
I do por el arcangel, a semejanza de Gabriel y Tobías. desapa- 1 I recen en lontananza. I 
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C11adro f>rimcro 
La escena representa una pas teleria vienesa. Un grupo de muchachos 
y muchachas llcg-an dc la iRlesia, donde acaban dc recibir el sacramento 
de la confinnación, y después dc dar unas vueltas en coche por los J>rin-
cipalcs paseos de \'icna, acompañados de sus paclrinos. re5ueh·en a¡>ear-
sc en una pastelería para celebrarlo, tomando un refrigerio cou las con-
siguientcs g-olo~inas. Todos van instahíndose en mesitas, donde Ics sirl'cn 
chocolate r vasos de lcchc, cuya nata balida y espumosa si r vc para dar 
a la obra un titulo casi intraducible. 
Cuando los iól'cncs estan satisfechos. levimtansc en tropel y ejecutan 
alborozados una animada danza. Uno SQ)o, dc entre ellos. revclando en su 
palidez un visible malestar, sc acerca a la mesa dc su padrina. quicn rlcs-
puês dc rcprcndcrlc f,or habcr sida tan golosa. se lo lleva por fin del cs-
tablccimiento. 
I 
I '""'"' ;mlk•mdo " ' """,;"" "'"'~;d, ""'=· t<, a f<,. ~"•· ,.,_ I 
1 zapí111, pastclcs dc: foie-gras. bombones. pralinés, etc. Van salicndo los I 
La escena sc obscurccc y lucgo, paulatinamente, va haciéndose visible 
el interior d<:l obrador dc repostcria, dcscubrien<;lo los secrctos dc éste. 
Alrededor dc l:t escena aparccen cajas de \ocbs dimcnsioll'.·s t·on g ranrlcs 
I dulccs dc sus cajas y cjccuta ndo las tmís caprichosas evoluciones. Abrcsc lucg-o la caja del té y sale de ella la Princesa Flor dc Té con cuatro compaiieras suya~ <¡u ienes ei ecutru1 una bonita danza. en torno ;l 
I :;·:::~·~; ,~'" ,;; ·~;:;:· DE MUEBLES - FERNl~DO. fil, PRAL . I 
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A gua 
A\l\'iiJEJR Jp> A\ llA\ T JIN 
(REGISTRA DO) 
A. lV.I E R.. (GERONA) 
Declarada de utílidad pública por 
R. O. del 20 de Marzo de 1903 
BICARBONATADA·CALCICA, AClDULO,CARBONICA 
A. pe ri t i ··va 
Dig·esti v ·a 
D i'-1.réti ea 
Esta no tiene preparación química nrtiíicial alguna 
Especifico gaseoso y puramente natural 
INDICACION ES TERA PEUTICAS 
Sistema ncnioso.-Ncuralgias, Ncurastcnia. Fcnómcnos COJwulsivos, 
cpilevtiformcs. Hemiplejias. Paraplcjias. 
J\ ulrició11.-Neuro-artritismo, Artriti~mn, Gota, Reumatismos cró-
nicos, Obesidad, Diabetis, Catarro gastro intestinal. Estimula el traba-jo útil del hígado y facilita el funcionamiento intestinal, sicndo por lo 
tanto indicadísima para combatir el ESTRE~IMIENTO. Litiasis hc-
patica, catarro dc las vias biliarcs (Calculos biliares). 
Aparo/o respiratorio.- Se recomicnda muy eficazmente como curati-
va de la faringitis cró11ica dc los fumadores. 
Pedidla en todos los establecimientos , Se sirve a domicilio 
Concesionario: j osé ]unque ra - AMER (GERONA) 
Oficinas y Almacén: Enrique Gra nados, 58 
BARCELONA 
H01'EL UES'l 'JUIUNT ~~IER l1UA'l'JN 
Sltuado al ple del Apeadero del Ferrocarril 
de Olot a Gerona 
Apertura: 1.0 dejulio 
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¡No mas cal vos! 
Curación segura 
No se paga nada por adelantado 
ANTES 
!.!ili!UiithUt ii~~oiU .. i M 
/.Ja prueba puedo ) ·o 
darla ) pues tengo 62 aiios y 
dPspués de haber estado 2.? 
aíïos sin tener cabellos_. canse-
DES PUES 
I 
• f!UÍ por .fin. p ersonalmente l 1 hacernze crecer de nue{JO el pelo fuer-! te .Y natural. Garanti::.o la sa/ida del 
pelo a toda edad. Se inzpide su caída. 
JEA~\ JJOUH.rl D I~ 
Fernando r 57,· p ral. De 10 a 1 y de 4 a 8 
L--- -- -------- -------------------_... 
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La Pinatoteta 
J.larcs 
Gra v at s 
Saló exposició 
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SiA'uc la cntraua del Príncipe Café a los acordes de una marcha con 
aire dc machicha brasilcña, y a continuación aquél, en compañía dc sus 
satélite~. cjccuta un l:l!octurno romantico. finalizando con una }ú•¡,l.'ri,· 
dentro de un p.;bcllón exótico. 
.-\parccc en tercer lugar el Príncipe Cacao. ejecutando una grotesca ¡ 
danza. durantc la cual rueda a menudo por el suelo, en ~raciosas r:nw-
tas. 
Tcrminadas las tres danzas a solo. preséntase el ~eïwr .\zÍicar, en tra- i je cspañol, muy posturera. y cjecuta una polca chocarrcra. p:tra cantarsc 
el fav r de los tres oersonajes principescos. 
Rcchazado por Flor dc Té. y a duras penas escuchado por el Prínci- I 
cipe Café, es recibido incontinenti con los brazos abiertos pur el Prin- I 
cipc Cacao l ejecuta con ambos príncipes una animada danza, a la que por · 
fin se asocia también Flor de Té. 
Dcspués de ello desaparccen los cuatro personajes, ' entonccs sc 
dí,·isa en el centro del foro un descomunal cocinero automatico. baticndo 
la nata en 1111<1 ~.tran fuente. Rebosando de ésta. va saliendo a tra\'és dc 
la t>spuma toclo el cucrpo dc baile para ejecutar un g-ran vals final. 
Cuadro scglllldo 
l.a escena rcmrèscnla el cuarto del muchacho que se había indispues-
to, c¡uien A u a rda cama con alta fi ebre proclucida por el empuch~ dc go-
losinas. Llega e l médico, se aproxima al Jecho del paciente, lc toma el 
pulso, cxamit ta la lcnt:!ua. menca sonriente la cabeza y le hace apurar el 
contcnido dc 1111 frasco con Ja medicina salvadora, después dc lo cua! 
I vase. f.I enfenno sc ducnnc en cstad·:~ apacible ,. sus sneños dc color dc rosa van n•prcscntiÍnciosc sucesivamenle. 
1
1 La' e~cena se obscurcce de súbíto y cuaodo ntelve a hacersc claro, 
tiene lu~.tar la f':ulrcr<lll dc /er t>riucrsa Praliné . acompañada tJOr su corlt! 
de pastclillos y bombones (negritos). La Princesa· ejecuta una clanza a I solo (,·als lcnto), a continuaci6n tra con su Mayordomo mayor (pl:tso 
1 a dos); síguc lucgn una danza saltada por todo ei cuerpo dc bombones, 
t 
I 
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Toda s las 1111tadas para contemplar una 1\ermosa y abundttlte cabellera. 
Las damas m~ eleganles y d.sllnguidas procuran hacer zalzar sos he-
chizos, manteniendo tos cuidados que la debcadez del c:¡bello merece. 
lnfinidad de be!las mu¡eros han encontrado el me<foo sencillo 
para la conservación del cabello con et uso de la inomi!able 
AGUA 
CJJUSPINEJ)A 
• Agua Crusplnera d~ vida al c:abello" 
])q vc·rt.fa cr1 
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a su punto úlgido (galop), la Princesa I'Uclvc a tomar su carruaje ,. sc 1 
aleja, mientr<ts la escena obscurecc otra vez súbitamcntc. • ~ ucva mutación cscénica y entonces aparecc una gran I'Ítrina de e ris- 1¡ 
tal llena dc botcllas dc licorcs. La del centro, en cuya etiqueta sc Ice el 
nombre de Chartreuse. inclínasc hacia adclantc. 'í por su cucUo aparece I )fademoisellt• .\f a ria na. metiendo ruído con sus íaldas de seda v contem- I 
pl:índose co<¡uetona en un espejo de mano. Per el CU<'Iio de otra botella I 
sale Ladislau Slin>witz y se orecipita hacia ~Iariana. haciéndola la corte. 
Ella rchuyc al principio sus oretensiones. 
Entonce> aparccc Horis \\'isky haciendo eses a causa de su estado 
dc cmbriatTuez. v cC>rtcja igualmente a }.fariana. Esta. ante la compara· I 
ción. muéstrase por momcntos afectuosa hacia Ladislao y le ofrcce su I 
mano para hailar un !>aso a dos. Dur<~nte éste. Boris tiene un acceso de I 
cólcra, pcro acaba por rcsignarse, contenlandose con aguantar la cola 
de :\lariana, y así I s tres desaparecen entre sombras. 
l\'ue1·a mutacíón aparccicndo ahora un ar rabal de la ciudad en el C!UC 
a los sones dc un ¡>asacallc 1·an dcslilando los populares tipos rcprcsenta-
tí,·o:; cle los mús cxqnisítos platos de la reposlería vienesa. Rcúnensc 
todos .:n actitud tumultuosa, promo,,ieudo un gran alboroto y a los acor-
des de una polca Sl' dirig-en hacia el interior de la ciudad. Cambia Ja 
dccoración. aparccil'ndo nucvamcnte la pastelería del comienzo dc la obra 
¡mr su par le exterior, antc la que se presenlan los manifeslantcs en ~.c­
litud amcnazadora. Jntcrvicncn el Te, el Café y ci Cacao con auimtJ dc 
apaciguar el tunu.JILO, hasla uuc por t1n lo consig>ue el cortejo que IJco¡:ra 
por el fondo, en el que vienc la princesa Praliné con su sé(luito dc ja-
rros d~ cervcza, salchíchas dc F rancforl, came de membrilto y otras go-
h.siuas. Todos lc pn:stan acatamienlo. m:cntras una lluvia de nwnecJ¡¡s dc 
chocoJalC tÍCIII! (¡¡ I'ÍrlucJ ciC <IJ:>aCig'Uar todOS Jas ÍlllÍI\105. 
Una apoteòsica danza pene lin a la obra. y el palacio de cristal dc Ja 
princesa se transforma en un monumental pastel, en cuyo n·matc se colo-
ca a(Juéll<L prcsldicudo la liesta y <L su o.lrededor se agrupan lodos Ls em-
blema~ cic la dulcería I'Ícncsa. riudiéndole acatamiento. mientras los mu-
chachns lo coutcmplan estupeiactos. I 
·---·-----------------
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l!slancicrs J' •·inj.-s.-Regrcsaron de Bruselas y París don Pablo \ïla l 
San-J uan y M!Ïiora (Pilar OJi,•a de Sueh·es). I 
-Marcharon a ~[adrid. donde pasanín una temporada. doña Teresa 
del Pino de ~!il:'m~ del Bosch. esposa del gobernad r civil dc Barcelona, I 
y su hija Tcrcsin. l 
- También rcgrcsaron dc ~[adrid. el marqués dc A !ella y los señorcs 1
1 de Camps-Regas; de Londres, el conde de Sert: de sus poscsiones de 
Benicarló. la baront-sa de Bugete e hijas ).fatilde y Adela; de Caldctas, I 
doña Ra f aeb \' ciga. '·iuda de Pérez del l.folino; dc Palma de :Mallorca. I 
don lsidro dc Sicari e hija ~faría; de Francia e lnglaterra. don José 1 
Eduard Condc Gcnové, don Juan A. ~.facaya y don José R. dc Bufala; I 
y dc ~ladrid. los scñorcs d(.' Satrústcgui-~[curville e hija ~farta: su ot ra 
hija, t;corgina. cnnocída en socicdad por Goey Satrústegui, ha ingresado 
en t:l nm·iciado lliH' (.'11 Chamartín dc la Rosa tiene el instituto dc :1\[aría 1 
Reparadora. 
1 
-La sl'iiorita .\raccli .\lencos Ezpeleta pasa temporada con sus hcr- I 
manos I s ~eñnrcs de Fio! :Mencos. en Palma de Mallorca. 
-J la marchado a Zaragoza do11 Antouio de Satr ústt:gui con motivo I 
del accidente dc a ,·iación recientemente ocurrir\o, del que es una dr las 
\'Íctimas sn hcrmano polít ico don Fermín de Figucroa y O'Neil. hijo de 
la duques:1 viuda dc las Torres y sobrino del e ncle dc Romanoncs. 
-Con motivo dd acciclcnte hipico ocurrido a l marqués dc Porta¡:ro 
en el Club dc Pncrta dc Hicrro. marchó a Ja cortc su hermana la baro-
ncsa dc Segur. 
-En su fi nca dc El A lcornocal (Toledo) pasan unos elias doña Jose-
fina Gayón, 1·iuda dc Ar nÍis. e hijas Josefina. Georgina y ~Iarichu. 
-La lt1arqiJCMl dc Urrca se ha t rasladado de Barcelona a Madrid. 
-En ~lontccarlo sc cncucntran la mar<ruesa de la Pobla dc Clara-
mnnt y la s(•íiora dc Pons (don Aleja.ndro). 
Objetos de bronc e para regalo P. CORBERÓ 
·-----------------------------------------------------------------------· I BOTIQCI N S PORT 
I P. CASAXO\-AS 
J P \ T E ~ T \ D O 
I 
I 
El botiquíu P. C.\SA;\0\ AS. e;; un elegame estuche, dispue.>-
lo paru toda eura de urgcncia: dc reducido volumen e tnsi~­
nilkantc pcH•. pucde ser transportado sin la menor mole::tra 
P H E C I O : 2 5 PJ E S E T A S 
F·u·maci·t y Laboratori o PEDR O CAS AN O \'AS I \'ema 1,1] detall y por mayor: ·---~ - -~~--C,U. I ,~~I' I ,Ó. 32 · BAIICEI.O'A __ ___. 
BOGA ANUNCIOS 
El Armaria Frigorífica 
ELECTROLUX 
conservara sus alím entos 
V é alo en nuestr a Ex p os i ción de 
Rambla Cataluñ a, 75 ; Tel. 1557 G 
B A RC E LONA 
l 
l 
i 
i 
f 
I 
. I 
--- .... . 1 
1
1
. ---- Exclusiva d e anuncios en :;-1l 
Pro a-rama oficial deJ o I 1 GAfu\ TEATRO DEL LICEO ¡· l I>' IAY<""'. :f(. I I ~~ ~~·~~~~~ I 
·-------·--------------------· 
I -Para a~istir a la boda de su he-rmano don Rafael, ~enicntc dc na- I 
ví , con la sdiorita ~la ria :\na cie Buf ala y .Moreno Churruc.;t. llc~aron I 
dc Jcn·z dc l;1 Frontera. don 1Ianuel y la señorita Victoria Fcrmíndcz dc 
Bnbaclilla y Rag-cl. -
-·Sc <'llClll'ntra en Barcdona don Gui llermo Villavccchia Ric.arl. que 
ha rmsado lar~a temporada ef1 ;.Iadrid. 
Fundom·s .\' /it'sltts.- ün gran festival, anunciada I'Cladamcute, en el 
que tonnrían parle una banda dc música y un g rupo dc conocidos aficio-
nados al ant· r;;réniço v tn el que se pr yectaría una película especial, ha 
sidn su~pcndido cldini1 ivamcntc por dificultades dc organiz;tci<Ín, In que 
sc ha sc11lido mucho en la sociedad barcelonesa porque habí:~ despertada 
mucho intcrtls. 
FERNAN-TÉLLEZ 
Moebles de Art e 1 Decoracióo. Hiío de A. Ruiz, Sepúlveda, 187 
·.~----------------------------------------------------¡ 
f Ascenso·res Calejf-lecio'lles I llentilttciones 
F. Puste1~-Fabra 
Ba,·celo'ltff 
Jl ·~ J) I 
••DV BARRY 
T .c\.I ... ()N t•A'I'EN'J'AOO 
(P.-\. 'I'I~~'I' lil N ." 9fL 01 U) 
R E l' R E S E '1 T A C I e) 'i : 
A l'TO~IOY1LES SOCTED.\D ESP.\ \rOL\ . S. \ . 
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